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2011年に 2年に減らされている (Thomas Bredgaard and Arthur Daemmrich. 2012.
‘The Welfare State as an Investment Strategy : Denmark’s Flexicurity Policies’,
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グラフ 6 2004年 純所得補償率 単身者
平均所得を基準に
200-6
OECD 2006 edition of Beneﬁts and Wages
グラフ 7 2004年 純所得補償率 2＋ 2の家族
平均所得を基準に
200-6
OECD 2006 edition of Beneﬁts and Wages
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表 3 所得別・家族形態別 純所得補償率
平均賃金の67％ 平均賃金の100％ 平均賃金の150％
単身者 2＋2の家族 単身者 2＋2の家族 単身者 2＋2の家族
オーストラリア 45 68 31 57 23 48
オーストリア 55 86 55 82 55 77
ベルギー 83 85 63 74 46 63
カナダ 65 87 62 83 43 67
チェコ共和国 50 79 50 74 50 68
デンマーク 84 94 61 77 47 66
フィンランド 73 86 60 79 48 70
フランス 77 89 73 84 67 78
ドイツ 62 93 61 91 62 88
ギリシャ 71 74 48 60 34 48
ハンガリー 58 81 43 70 34 62
アイスランド 69 88 51 77 37 65
アイルランド 42 76 30 65 23 53
イタリア 50 84 54 79 46 69
日本 70 87 60 79 50 68
韓国 54 77 51 71 36 56
ルクセンブルグ 84 94 85 93 87 92
オランダ 81 85 71 83 59 73
ニュージーランド 53 62 37 50 26 40
ノルウェー 65 86 66 83 53 71
ポーランド 75 84 52 68 35 53
ポルトガル 81 91 78 88 84 88
スロバキア共和国 61 85 64 83 49 70
スペイン 76 89 69 87 48 74
スウェーデン 82 92 77 88 55 71
スイス 80 88 70 87 71 86
UK 63 77 45 65 31 52
USA 62 84 62 80 45 64




































































































デンマーク 78.3 81.4 3.8 1.83
スウェーデン 74.1 78.4 5.5 1.24
アイスランド 83.7 86.2 4.4 -
オランダ 74.4 78.2 4.9 1.44
レジームB : アングロサクソン・レジーム
UK 72.2 76.4 5.5 0.52
USA 71.2 75.4 4.6 0.16
アイルランド 70.4 73.6 4.4 0.62
レジームC : 中央ヨーロッパ・レジーム
オーストリア 74.1 78.4 5.5 0.6
ベルギー 62.4 68.3 8.6 1.15
フィンランド 69.1 74.9 7.8 0.98
ドイツ 71.7 78.0 8.0 0.97
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レジームD :南ヨーロッパ・レジーム
フランス 62.5 68.7 9.1 0.97
イタリア 58.7 63.2 7.1 0.59
スペイン 66.4 72.4 8.4 0.72
ポルトガル 72.2 78.0 7.5 0.7
レジームのカテゴリー外
日本 75.4 78.7 4.2 0.28
スイス 82.6 86.0 3.9 -
OECD
ユーロ圏 66.2 71.8 7.9 -
総 OECD 65.4 70.0 6.0 -






































































































































































Source : OECD Employment Outlook varuous years.
フレクシキュリティ :デンマークにおける労働組合の見解（ブンダヴァド)
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グラフ13 パートタイム 1995年及び2005年 労働力の割合
200-13
Source : Employment in Europe 2006
グラフ14 派遣労働者 1999年 労働力の割合％
200-14
Source : Donald Storre :“Temporary Agency Work in the European Union”, European
Foundation, Dublin 2002
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グラフ15 ｢請負｣ 1995年及び2005年 労働力の割合％
200-15



















































































































































































































出展 : Eurostatの労働力調査データと OECD Tax-BneﬁtModelsによる著者の統計シュミレー
ションモデル
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